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Contre la baisse des prix 
Dans son numéro du 20 courant, la Fédé-
ration Horlogère, après avoir examiné les 
quelques dispositions légales permettant, dans 
une certaine mesure, de réprimer la baisse in-
considérée des prix de vente de la montre se 
réservait de voir quelles étaient, dans le do-
maine de l'initiative privée, les mesures pouvant 
aboutir au même résultat. 
Ces mesures sont de deux ordres. Celles di-
rectes et spéciales s'appliquant directement aux 
abus à combattre, celles indirectes et générales 
relatives à la crise pesant sur l'industrie horlo-
gère et qui, en un de compte, est la cause ini-
tiale de ces abus. 
L'exécution des premières mesures incombe, 
en premier lieu, aux syndicats patronaux inté-
ressés. En vertu de leurs statuts ils sont suffi-
samment armés pour leur permettre d'interve-
nir. Des conditions uniformes de vente et de 
paiement des produits de leurs sociétaires sont 
arrêtées dans des conventions spéciales. Ceux-
ci sont liés et, en cas d'infraction, ils sont soumis 
à de_s sanctions pénales dont l 'étendue est con-
sidérable. 
Il appartient donc aux Comités de ces syn-
dicats d'assurer l'application aussi stricte que 
possible des engagements collectifs intervenus 
dans leur sein et d'empêcher que certains de 
leurs membres les violent au détriment des 
autres. 
A notre avis, c'est là la principale raison 
d'être de nos syndicats patronaux exportateurs. 
Leur rôle pendant les périodes de prospérité 
est assez facile et se résume en définitive dans 
une question d'administration, personne n'ayant 
en général, un intérêt quelconque à se dérober 
aux conditions acceptées. Il en est tout autre-
ment en temps de crise, alors que les circons-
tances incitent certains fabricants à les enfreindre 
pour profiter des occasions qui leurs sont of-
fertes. 
A ce sujet, il est bon de reconnaître que les 
syndicats intéressés ne sont pas restés passifs 
et que, par voie de circulaire, ils ont rappelé à 
leurs membres les obligations leur incombant 
de par les statuts et règlements spéciaux, quant 
au maintien des prix de vente. 
Espérons que ce garde à vous aura un effet 
salutaire et empêchera une dégringolade désas-
treuse des prix. 
» 
* * 
Il y a lieu d'admettre toutefois que dans cer-
tains cas la liquidation s'impose tant dans l'in-
térêt du fabricant lui-même que dans l'intérêt 
de tous. 
Dans ce cas là, l'assentiment du Comité du 
syndicat est nécessaire, mais celte sanction ne 
constitue qu'un contrôle et non une solution. 
Ce qu'il y aurait lieu, ce serait de compléter 
notre système syndicaliste patronal par une 
organisation commerciale permettant de régle-
menter, tout à la fois, la production suivant 
les besoins et le prix de vente suivant l'état 
des marchés. 
Il y aurait surtout lieu de régulariser la re-
vente à l'étranger, des produits qui ont dû se 
liquider dans le pays, soit de gré à gré, soit par 
la vente forcée, à des prix en-dessous de ceux 
du jour. 
Il s'agirait en définitive de créer nne sorte 
de Centrale de Vente chargée, nous le répétons, 
du contrôle de la production, de la vente et de 
la bienfacture des produits. 
L'idée ne date pas d'hier ; aussi loin qu'on 
jette les regards dans l'histoire du commerce 
de l'horlogerie, on la retrouve, mais sans 
qu'on ait jamais pu arriver à une réalisation 
pratique. 
L'immobilisation considérable de capitaux que 
comporte une telle" institution a toujours fait 
reculer les plus résolus. Dans la situation ac-
tuelle, une initiative dans ce sens aboutirait à 
un échec certain ; toutefois la question ne doit 
pas ê t re 'perdue de vue par les groupements 
patronaux, Chambre suisse et syndicats et être 
reprise et étudiée à fond, au moment où l'in-
dustrie horlogère aura repris son développe-
ment normal. 
Espérons qu'à ce moment là ces bonnes ré-
solutions subsisteront, qu'elles ne s'évanoui-
ront pas comme cela a été le cas jusqu'ici, et 
que le fabricant, n'oubliant pas ses angoisses 
passées, consentira à prélever une part sur ses 
gains pour créer l 'œuvre qui, dans les moments 
difficiles, est destinée à soutenir les intérêts 
communs. 
Il faut bien le reconnaître, il existe à ce su-
jet, dans notre industrie horlogère, une men-
talité toute spéciale que nous ne retrouvons 
pas dans les autres grandes industries suisses. 
Tandis que celles-ci n'hésitent pas à consacrer 
des fonds importants en faveur de telles 
œuvres, on rencontre chez nous, nne indiffé-
rence qui, bien souvent, arrête les meilleures 
intentions. 
Celte différence de concept on est due, croyons-
nous>, au fait que l'industrie horlogère comprend, 
en dehors de quelques grands établissements, 
toute une légion de fabricants de moyenne et 
petite importance, tandis qu'en général les 
autres industries principales n'embrassent 
qu'un nombre très restreint d'exploitations, 
mais d'une grande envergure. 
Pour eux l'exécution des mesures d'ensem-
ble est évidemment beaucoup plus facile que 
pour nous. 
* * 
Une troisième mesure pourrait, croyons-
nous, contribuer également à donner un peu 
de fixité aux prix de vente. C'est une interven-
tion amicale auprès de la presse suisse. Il est 
compréhensible que les articles sensationnels 
et souvent exagérés que certains journaux se 
croient obligés de publier, sur la gravité de la 
crise, ses conséquences et ses effets, sont de 
nature à jeter la panique dans les milieux hor-
logers. Certains fabricants, peu au courant de 
la situation, croyant tout perdu, ne cherchent 
qu'à tirer leur épingle du jeu et vendent leurs 
produits au premier venu et aux prix qu'on 
veut bien leur offrir. 
Dans ce domaine, la presse devrait être cir-
conspecte et n'accepter qu'à coup sur et après 
contrôle, les nouvelles qui lui parviennent sur 
la situation. 
La concurrence étrangère nous guette de 
près, elle suit chacun de nos pas et c'est avec 
une satisfaction non déguisée qu'elle enregistre 
et surtout qu'elle se sert, avec un habileté con-
sommée, des renseignements qui lui sont four-
nis par la presse suisse, pour faire croire à la 
ruine de notre industrie horlogère. 
* 
* * 
Il va de soi que la cause première et initiale 
de la baisse des prix réside, en premier lieu, 
dans les effets de la crise que nous subissons. 
11 aurait donc été peut-être logique d'examiner 
en premier lieu les mesures générales à pren-
dre pour la combattre, plutôt que de commen-
cer par celles toutes spéciales, pour ainsi dire 
de police, se restreignant à la baisse des prix. 
Toutefois, comme ces mesures s'étendent à 
toutes sortes de questions se rattachant à notre 
économie nationale, nous avons jugé préféra-
ble de liquider tout d'abord celles spéciales, 
afin de pouvoir traiter les autres d'une façon 
plus étendue et plus complète. Cela fera l'objet 
de prochains articles. 
Informations 
Allemagne. — Droits d'entrée en or. 
Suivant décision du ministre des finances, du 
21 octobre, publiée dans le Reichsanzeiger du 
22 courant, la surtaxe pour paiement des droits 
de douane en papier a été fixée de 700 °/o à 900 °/° 
dès le 10 novembre prochain et jusqu'à nouvel 
avis. 
Bulgarie. — Colis postaux. 
Des colis postaux jusqu'au poids de 5 kg. sans 
valeur déclarée et sans remboursement peuvent, 
dès maintenant, ôtre admis à l'expédition pour la 
Bulgarie, aussi par la voie de terre Autriche-You-
goslavie, à la taxe de fr. 2,25. 
Il y a lieu de rappeler que l'interdiction d'im-
portation de l'horlogerie en Bulgarie est encore 
en vigueur. 
Finlande, Pays-Bas et Norvège. 
Colis urgents. 
Dès le 1er novembre prochain, des colis urgents, 
à remettre par express, peuvent aussi être accep-
tés pour expédition accélérée sur territoire alle-
mand à destination de la Finlande, des Pays-Bas 
et de la Norvège, moyennant paiement de la taxe 
supplémentaire de fr. 2,50. 
Tunisie. — Interdiction d'importation. 
Par décret beylical du 12 août dernier, celui du 
10 mai 1920 rendant applicable à la Tunisie les 
restrictions d'importation introduites en France 
et en Algérie par le décret français du 23 avril 
dernier a été abrogé. 
La prohibition d'importation reste, toutefois, 
en vigueur pour les mêmes marchandises dont 
l'importation en France a été maintenue par décret 
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français du 22 juillet 1920 soit : horlogerie petit 
volume, fournitures d'horlogerie exclusivement 
pour montres, pierres gemmes et pierre scientifi-
ques taillées à l'exception des pierres pour usages 
industriels, broderies. 
A litre exceptionnel, des dérogations aux prohi-
bitions d'importation pourront être autorisées par 
le directeur général des finances tunisiennes. A 
cet effet, nous rappelons les renseignements pu-
bliés dans le n° du 13 octobre ct.de la Fédération. 
Commerce extérieur 
Bourse suisse du oommerce. 
Mardi s'est ouverte à Berne, Bubenbergplalz, 8, 
la bourse suisse du commerce. Cette bourse se tient 
à la disposition des commerçants de toutes natio-
nalités pour le commerce des marchandises suisses 
et étrangères. Elle s'occupe de matières de toutes 
espèces, de produits manufacturés ou demi-manu-
factures, tant en ce qui concerne l'offre que la de-
mande. Labourse est ouverte tous les jours, comme 
un bureau ordinaire. Les heures officielles, quoti-
diennes également, sont fixées entre 3 et 4. h. de 
l'après-midi. Le mardi est consacré plus spéciale-
ment à la bourse. 
L'assemblée générale, qui s'est tenue mardi sous 
la présidence du président du conseil d'adminis-
tration, M. G. Leibundgut, a réuni 100 participants 
représentant 166 parts. Elle a approuvé les avances 
commerciales présentées par le conseil d'adminis-
tration ainsi que l'organisation du tribunal d'arbi-
trage et a nommé 18 juges arbitres. 
Est-ce le déclin de l'Europe? 
I I 
Suprématie financière. — Cette atteinte à la 
primauté industrielle de l'Europe a eu, pour con-
séquence, un des plus grands changements écono-
miques dûs au conflit mondial, à savoir le renver-
sement de la situation financière des Etats-Unis 
par rapport à l'Europe, et, une évolution analo-
gue, quoique moins accentuée, au Japon. 
Voyons d'abord ce qui concerne les Etats-Unis, 
Durant toute la guerre (sauf pendant les huit à 
dix premières semaines), les Etats-Unis ont eu une 
exportation croissante qui, constamment, l'a em-
porté sur les importations. 
Pendant les 51 mois de la guerre, l'excédent des 
exportations sur les importations atteignit 10 mil-
liards 900 millions de dollars, alors que, pour les 
125 années qui se sont écoulées, de 1789 jusqu'au 
mois d'août 1914, cet excédent n'a pas dépassé 
9 milliards 7 millions. 
Or, c'est surtout dans le commerce avec l'Europe, 
et principalement avec les puissances de l'Entente, 
que cet excédent s'est produit. Il a donc fallu que, 
nous autres Européens, nous payions cet excédent 
ou que nous nous endettions. 
Pour s'acquitter, les Européens ont dû aussi 
envoyer, de l'autre côté de l'Océan, une bonne par-
tie de leur or, si biea que le stock d'or des Etats-
Unis s'est élevé de 1,887 millions de dollars au 
mois d'août 1914 à plus de 3,100. Par conséquent, 
les Etats-Unis détiennent la plus grande réserve 
d'or du monde. 
Mais ces envois d'or et de valeurs américaines 
n'ont pu suffire pour solder l'excédent des expor-
tations. Dès lors, les Européens ont dû obtenir 
des Etats-Unis que ceux-ci leur prêtassent l'argent 
nécessaire, sous forme de grands emprunts, 
d'avances a court terme ou de crédits commerciaux. 
La Suisse a dû faire comme bon nombre d'Etats 
du vieux continent. Et, pour toutes ces raisons, 
les Etats-Unis sont devenus le banquier du monde. 
De son côté, le Japon a vu sa situation finan-
cière se retourner. Avec beaucoup mois d'ampleur 
que les Etats-Unis, il est vrai, mais avec non 
moins de vigueur, il a accompli la même évolu-
tion, selon les mêmes processus : intense accrois-
sement des exportations, constitution d'un énorme 
stock d'or, développement de l'expansion capita-
liste. 
Alors que, en 1914, comme d'ailleurs presque 
chaque année avant la guerre, les importations 
l'emportaient sur les exportations, on constate, à 
partir de 1918, de considérables excédents d'expor-
tations : 226 millions de yen en 1915, 373 en 1916, 
568 en 1917 et 293 en 1918. 
La réserve d'or y est passée de 340 millions de 
yen en 1914 à 1600. Ayant de fortes disponibilités, 
il prête à ses anciens créanciers, même à l'Angle-
terre. 
A la fin de la guerre, les avances du Japon aux 
Alliés s'élevaient à plus de 500 millions de yen. A 
ces sommes, il faudrait ajouter de forts placements 
aux Etats Unis et en Chine. 
De débiteur, le Japon est ainsi devenu créancier 
et sa fortune a prodigieusement monté. Ainsi, 
parmi les peuples, tout comme parmi les individus, 
sa guerre a suscité de a nouveaux riches » : l'em-
pire du Mikado est au premier rang de ceux-ci, 
tandis que nombre de nations européennes sont 
devenues de « nouveaux pauvres ». 
Maîtrise des mers. — Jusqu'à la guerre, les 
Etats-Unis étaient très éloignés de posséder, sur 
les océans, une flotte marchande correspondant à 
leur production et à leur commerce extérieur. 
Sans doute, durant la première moitié du XIXmc 
siècle, ils avaient eu la plus grande marine du 
monde ; mais dès le triomphe du navire en fer, la 
Grande-Bretagne les avait supplantés. Peu à peu, 
le pavillon américain disparut des mers. De 1861 
à 1913, la proportion (en valeur) des marchandises 
importées sous pavillon américain avait baissé de 
60,1 à 11,4 % et celle des marchandises exportées 
de 72,1 à 9,1. En 1912-1913, dans le mouvement 
des ports de l'Union, la part du pavillon américain 
était de 14% contre 52% au pavillon britannique. 
Mais, durant la guerre, les Américains sentant 
le danger de cette situation, ont considérablement 
développé leurs constructions maritimes. 
Le tonnage des nouveaux bâtiments constitue, 
pour les Etats-Unis, une série de records, nulle 
part atteints. Ain=i, pour l'année se terminant au 
1er juillet 1919, on a construit, dans la grande ré-
publique d'Outre-Océan, 2,241 navires, soit 3 mil-
lions 860,484 tonnes brutes, c'est-à-dire «les deux 
tiers de la production mondiale». 
En fait, la construction navale des Etats-Unis 
est maintenant la première du monde ; elle possède 
plus de chantiers, plus de cales, plus d'ouvriers, 
plus de capacité de production que tout autre pays, 
y compris le Boyaume-Uni. 
Et qu'en est-il pour la marine de guerre ? 
Actuellement, la puissance de la flotte britanni-
que est marquée par les chiffres globaux suivants : 
29 navires de combat avec un déplacment de 
760,840 tonnes et 187,421 kilos débordée. Les gros 
canons qui arment les navires anglais sont du cali-
bre de 343 et 381 mm. 
Le chiffre total de la flotte de guerre des Etats-
Unis est de 27 navires (dont 6 ne seront achevés 
qu'en 1923) avec un déplacement de 954.500 tonnes 
at 230,345 kilos de bordée, ce qui donne pour les 
Etats-Unis une infériorité de 2 navires, mais un 
avantage de 185,000 tonnes comme déplacement et 
de 43,000 kilos de bordée. 
Eloigné du théâtre de la guerre, n'ayant perdu 
du fait des hostilités que 128.000 tonnes, ayant 
accru sa flotte par des constructions multipliées, 
le Japon a vu ses bateaux recherchés partout. 
Mais il songea avant tout à grossir sa propre flotte 
de commerce. Dès 1917, le gouvernement de Tokio 
élabora un règlement qui prohibait le transport, 
l'affrètement ou la mise en hypothèques, sans au-
torisation, des navires enregistrés au Japon et 
qui interdisaient aux chantiers de conclure libre-
ment des contrats avec l'étranger. Le résultat de 
cette politique maritime fut que la flotte japonaise 
conquit le troisième rang dans le monde, après la 
flotte britannique et la flotte américaine. 
* 
* * 
Malgré le tableau peu rassurant esquissé ci-
dessus, le Mercure en arrive à conclure qu'il ne 
peut cependant être question de déclin de l'Europe. 
Si déclin il y a eu aux trois points de vue que 
nous avons spécialement considérés, celui-ci fut 
momentané et trouva sa cause dans les nécessités, 
les ruines matérielles et les hécatombes produites 
par la guerre, qui se déroula dans les contrées 
d'Europe, mettant principalement aux prises les 
citoyens du vieux monde européen. 
Mais, dès maintenant, alors cependant que la 
situation internationale est loin d'être redevenue 
parfaitement calme, pacifique, c'est-à-dire favora-
ble aux progrès de l'industrie, nous assistons néan-
moins, en beaucoup de pays, a une remarquable 
reprise d'activité. 
Sans doute, les importations l'emportent encore 
très fortement sur les exportations, mais durant 
les huit premiers mois de 1920, l'écart a singulière-
ment diminué par rapport aux huit premiers mois 
de 1919. Et, inversement, nous constatons qu'aux 
Etats-Unis diminue l'énorme excédent des expor-
tations sur les importations : ce fait est nettement 
marqué par les chiffres de la dernière année se 
terminant au 1er juillet 1920. 
En résumé, nous tendons vers le retour à une 
situation plus normale où l'Europe, pour son ravi-
taillement et ses finances, ne sera plus en quelque 
sorte, à la merci des nations extra européennes, 
et surtout des Etats-Unis. 
Sans doute, nous sommes encore bien loin d'un 
état d'équilibre. Mais nous aimons à penser qu'ex-
cités par la jeune et ardente concurrence des pays 
d'Outre-Océan, les citoyens des vieilles cités euro-
péennes sauront, de plus en plus, montrer qu'ils 
n'ont point dégénéré et qu'ils sont de taille à sou-
tenir la lutte, 
Déclin de l'Europe? Que non pas, mais bien, 
croissante, vive et profitable émulation entre les 
descendants de ceux à qui l'on doit la civilisation 
et les arrière-petits fils des colons, partis d'Europe 
pour répandre cette même civilisation aux quatre 
coins du monde. 
Etats-Unis. 
Les exportations des Etats-Unis en septembre se 
sont élevées à 606 millions de dollars, y compris 
17 millions de dollars d'or et 7 millions de dollars 
d'argent. Le montant des importations fut de 363 
millions de dollars, y compris 39 millions de dol-
lars en or et 7 millions de dollars en argent. 
Grande-Bretagne. — Notices économiques. 
Emploi de caisses d'occasion portant des mar-
ques non oblitérées. La Conférence Métropolitaine 
des Compagnies de Chemins de fer vient d'adresser 
à la Chambre de Commerce de Londres une com-
munication l'informant que les entreprises ferro-
viaires ont éprouvé de grandes difficultés à la suite 
de l'emploi, par des commerçants, de caisses d'oc-
casion portant des marques d'une autre maison ou 
l'indication des marchandises d'une autre firme. 
Il en est résulté de nombreuses erreurs, des pertes 
et des retards dans le service de distribution. Dans 
ces conditions les Compagnies de Chemins de fer 
ont déclaré qu'elles se verraient obligées de refuser 
dorénavant les colis portant des marques ou numé-
ros qui ne seraient pas ceux des derniers expédi-
deurs ou destinataires. 
Avant de mettre cette intention à exécution, les 
Compagnies ont fait appel à toutes les chambres 
de commerce du Boyaume-Uni, à l'effet que ces 
dernières attirent l'attention de leurs membres sur 
la nécessité qu'il y aura dorénavant, lorsqu'ils fe-
ront usage de caisses d'occasion, d'oblitérer les 
marques anciennes. 
Emploi de rubans métalliques pour protéger les 
colis. Les Compagnies de chemins de fer informent 
également les expéditeurs qu'ils auraient un im-
mense avantage à mieux protéger leurs colis contre 
le vol, au moyen de rubans métalliques. Un grand 
nombre de commerçants ont déj à adopté ce système, 
destiné à rendre le pillage en cours de route à peu 
près impossible. 
Tarif douanier canadien. Le Board of Trade 
informe qu'une révision générale du tarif douanier 
canadien doit être entreprise au cours de l'année 
prochaine et que pour procéder à une étude préli-
minaire de cette révision, une commission spéciale 
a été nommée par le Gouvernement canadien; elle 
aura pour but de soumettre à un examen sérieux 
les recommandations qui lui seront faites. 
Anti-Dumpig Bill. On se souvient qu'au cours 
de la dernière session de la Chambre des Commu-
nes, la question avait été posée maintes fois au 
Gouvernement de savoir s'il préparait un nouveau 
projet de loi contre le Dumpig. M. Bonar Law, 
Garde du sceau privé, avait répondu alors qu'il ne 
lui était pas possible d'indiquer une date. A la 
séance d'ouverture de la session d'automne (19 oc-
tobre 1920), la question lui a été posée à nouveau. 
Il a exposé qu'un projet de loi était en voie de pré-
paration, qu'il serait introduit aussitôt que possi-
ble, sans toutefois qu'il puisse dire quand ; il espé-
rait cependant que ce serait encore pendant cette 
session. 
Conditions du travail. — D'après un rapport de 
la Division du commerce de la Légation de Suisse 
à Londres, celle-ci a procédé à une enquête sur le 
marché du travail. 
« Si on ne peut ou ne veut pas décourager en 
Suisse l'immigration et l'emploi d'ouvriers étran-
gers qui font concurrence à nos ouvriers lorsque 
les conjonctures économiques sont défavorables et 
forcent ainsi certains des nôtres à s'expatrier, il 
ne faut pas perdre de vue que, depuis l'armistice, 
la Grande-Bretagne a adopté en matière d'immi-
gration de la main-d'œuvre, une politique de pro-
tection. 
Un des premiers devoirs du Gouvernement a été 
de s'occuper de la réinstallation dans la vie civile 
de centaines de mille de militaires démobilisés et 
il était à prévoir que les emplois libres leur seraient 
réservés ou tout au moins .qu'il leur serait donné 
la préférence. Le seul moyen efficace pour protéger 
ces démobilisés contre la concurrence étrangère 
était de soumettre la question de l'immigration de 
la main-d'œuvre au Ministère du Travail et c'est 
de cette façon que le Gouvernement a procédé. 
Lorsqu'une entreprise désire engager par exemple 
un technicien étranger, elle doit faire elle-même la 
demande à ce Ministère ; là requête ne doit pas 
émaner de l'employé. 
Pour avoir une chance quelconque de succès, 
l'entreprise doit fournir la preuve qu'il manque 
dans le pays des ingénieurs, techniciens ou ouvriers 
capables d'exécuter les travaux qu'elle a en vue. 
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En d'autres termes, et cette preuve est naturelle-
ment très difficilement admise, il est indispensable 
que les techniciens et ouvr iers é t rangers ne soient 
appelés qu'en raison de quali tés ext raordinai res , 
dans l ' intérêt du développement économique du 
royaume. Quand le marché du t ravai l suffit à la 
demande de main-d 'œuvre et sauf les exceptions 
rarissimes précitées, il est en vain de tenter de 
venir main tenant dans le Royaume-Uni . 
D 'une façon générale , on peut dire que les con-
ditions sont les mêmes dans les Dominions . 
Enfin, la grève actuelle des mineurs a, en quel-
ques j ours mis sur le pavé cent mille ouvriers appar-
tenant à diverses indus t r ies et chaque jour de grève 
aggrave la s i tuat ion. On peut dès lors en conclure 
que, même lorsque la grève sera terminée, il faudra 
longtemps à l ' industr ie pour a t te indre à nouveau 
son niveau. Si l 'on ajoute encore le fait que nous 
nous t rouvons depuis le mois de ju in dans une pé-
riode de dépression économique générale et que de 
nombreuses usines n 'ont pas assez de commandes 
pour envisager l 'avenir sans soucis, nous pouvons 
dire sans hési ter qu ' i l n 'est pas possible de compter 
sur une modification de la polit ique du Gouverne-
ment br i tannique sur la protection du t ravai l 
national.» 
Pologne. — Etat des affaires. 
Nous recevons de not re correspondant de Var-
sovie les l ignes suivantes : 
« Le danger qui a menacé Varsovie il y a quelques 
semaines a pu être heureusement conjuré à temps 
et il faut espérer aussi que la Pologne verra sous 
peu br i l ler le soleil de la paix. Dans le commerce 
on constate une légère repr i se qui se borne cepen-
dant aux art icles de première nécessité. L ' impor-
tat ion des marchandises de l 'étranger rencontre de 
grandes difficultés au point de vue du paiement , 
ceci a r appor t au change déprécié du mark polonais . 
11 convient donc de recommander à not re indust r ie 
horlogère la p lus grande prudence pour éviter des 
surprises désagréables. 
« L ' impor ta t ion des montres avec boites de pla-
tine, d'or et d 'argent, ainsi que la bijouterie, est 
défendue, ces art icles étant considérés comme ar-
ticles de luxe. Dans les montres avec boîtes en. 
métal le chiffre d'affaires est t rès res t re int , d 'une 
grande part ie à cause du change qui fait revenir le 
coût d 'une mont re de bonne quali té à quelques 
mill iers de marks que la clientèle n 'a pas envie de 
payer . A cause de cela des quant i tés assez impor-
tantes qui se t rouvent en stocks ici n 'ont pas l'écou-
lement voulu. Quant aux montres , bon marché, 
l 'acheteur pr incipal , la Russie , fait complètement 
défaut et il est difficile de prévoir comment et quand 
cette s i tuat ion changera . 
« La défense d ' importa t ion des mont res or a fait 
naî tre ici la fabrication des boîtes or qui a déjà 
pris une assez grande extension et menace de faire 
un certain tor t à l ' industr ie suisse. Il paraît que 
les mont res or avec les boites fabriquées ici revien-
nent à peu-près à la moitié du pr ix de celles de la 
Suisse calculées sur la base du cours actuel du 
franc suisse». 
Chronique financière et fiscale 
Moratorium polonais. 
Le mora tor ium déclaré au moment de l 'avance 
bolcheviste, le 1er août, v ient d 'être levé. 
Timbre fédéral d'émission sur t i t res étran-
gers oonoernant le droit d'émission sur les 
titres de rente de l'emprunt national Fran-
çais 6 '/„, de 1920. 
L'Adminis t ra t ion fédérale des contr ibut ions 
communique que pour le calcul du droit , le capital 
correspondant à la rente doit être rédui t en francs 
suisses au cours de 40.40. 
En ra ison des prescr ipt ions de l 'art . 31 , al . 3 de 
la loi fédérale sur le t imbre relat ives à l 'obligation 
d 'arrondir , le droi t suivant doit donc être acquit té : 
Pour fr. français 100.— de capital , soit fr. fran-
çais 6.— de rente : franc suisse 0.50; pour fr. fran-
çais 150.— de capital , soit fr. français 9.— de ren-
te : fr. suisse 0.70 ; pour fr. français 500.— de capi-
tal, soit fr. français 30.— de rente : fr. suisses 2.10 ; 
pour fr. français 1000.— de capital , soit fr. français 
60.— de r e n t e : fr. suisses 4.10; pour fr. français 
5000.— de capital , soit fr. français 300.— de rente : 
fr. suisses 20.20 et ainsi de suite. 
Chronique des métaux et diamants 
Suisse.- Commeroe des matières préoieuses. 
Le Dépar tement fédéral des finances, Rureau 
des matières d'or et d 'argent, a autorisé M"0 E. 
Scholtlin, atelier de polissage de boîtes de mon-
tres et bijouterie, 4, rue des Pftquis, à Genève, à 
faire le commerce des matières d'or, d 'argent et 
de pla t ine . 
Produotion de la Rhodesie du Sud 
en septembre. 
O r : 45.471 onces, valant 231.225 l iv res ; nombre 
de p r o d u c t e u r s : 131. Autres p r o d u i t s : a rgent . 
12.731 onces ; charbon, 57.597 tonnes ; cuivre, 225 
tonnes ; mica, 10 tonnes ; d iamants , 34 carats . 
Argentine. — Interdiction d'exportation 
de l'or-métal. 
La Chambre des députés a adopté la loi interdi" 
sant l 'exportat ion de l 'or-métal. 
Légations et Consulats 
Brevets d'invention 
— i — — — — — . — • — — — — — — ï 
Les numéros des brevets dout la publication a été ajournée 
et pour lesquels l'ajournement n'est pas encore expiré, son! 
marqués d'un * 
R a d i a t i o n s t 
Cl. 86, n' 37930. Mécanisme de commande du déplacement cir-
culaire du porte-burin des machines à graver et à guillocher. 
(Devenu caduc le 10 octobre 1916 ensuite de renonciation.) 
Cl. 71 k, n" 61025. Montre chronograplie-compteur. (Devenu ca-
duc le 23 septembre 1915 ensuite de renonciation.) 
Cl. 91, n° 7177V. Lien métallique de montre-bracelet pourvu d'un 
anneau sans soudure pour l'attacher à la montre. (Devenu 
caduc le 21 octobre 1917 ensuite de renonciation.) 
COTES 
M é t a u x p r é c i e u x (29 octobre 1920) : 
Etranger. 
San Salvador. A la suite de la mor t de M. Ernes t 
Kurz, consul suisse à San Salvador , le conseil 
fédéral a désigné à sa place M. Charlos Wiese r , 
de Bâle, à San Miguel, et a décidé de transférer 
le consulat suisse de San Salvador à San Miguel. 
Bibliographie 
Une prime à nos lecteurs. 
Nous pensons être agréables à nos lecteurs en 
met tant à leur disposi t ion des ouvrages de grande 
valeur que nous pouvons leur céder à un pr ix 
except ionnel lement bas . Ce son t : 
La Suisse. Etude géographique, démographique. 
économique, politique et historique, rédigée par 
33 savants et spécialistes de tous les cantons , 
In-4°, nombreuses i l lustrat ions. 
Atlas de la Suisse. 
Géographique, économique, historique. 48 cartes 
générales en couleur. ln-4°. 
Atlas de la Suisse, Atlas Cantonal, Politique et 
Economique de la Suisse. 80 cartes cantonales 
en couleur et 80 pages de texte . In-4°. 
Atlas pittoresque de la Suisse. Recueil de vues 
géographiques et pi t toresques de tous les cantons 
accompagnées de légendes explicat ives détail lées, 
réunies par les soins des Rédacteurs du Diction-
nai re Géographique de la Suisse. 480 pages grand 
4° avec envi ron 3300 i l lus t ra t ions . 
Les prix fixes pe rmet t ron t à ceux de nos lecteurs 
désireux de posséder l 'une ou l 'autre de ces publi-
cations ou même les deux, de les acquér i r avec 
une grande facilité ; c'est aussi le moyen de faire 
un cadeau apprécié à l 'occasion des prochaines 
fêtes de fin d 'année. Les expédi t ions peuvent au 
besoin se faire aux dates qui seront précisées . 
Tous ces ouvrages ont aussi une édi t ion alle-
mande . 
Pour bénéficier de ces prix except ionnels , il 
suffira d'écrire di rectement à l 'Admin i s t ra t ion dés 
Publications du Dictionnaire Géographique de 
la Suisse, à Neuchâtel, qui fera les envois à domi-
cile, contre remboursement , ou franco dès récep-
t ion d 'un chèque postal (IV. 313). 
Dans les prochains numéros n us donne rons la 
bibl iographie de ces diflérents ouvrages . 
Registre du commerce 
R a t i l a t l o n g i 
21/LK/20. — Friedrich W. Kreis, in Berlin-Schöneberg, Fi-
liale Grenchen, export, et commerce de mon res, Granges. 
12/X/20. — A. Lugrin & Co., manufacture de montres com-
pliquées, succursale La Chaux-de-Fonds. 
16/X/20. — Fabrique de pignons de Tramelan en liquida-
tion, Tramelan. 
18/X/20. — L. Burgat 4 Cie., soc. n. coll. en liq., atelier de 
décoration et de finissage de boites, Neuchâtel. 
19/Xi20. — /{. F. Hug, commerce d'horlogerie et bijouterie, 
Wädenswil. 
19/X/20. — Sommer, fabr. de bijouterie et joaillerie, Genève. 
21/X/2Ö. — Dubois 4 Jeanguenin, Fabrique Ultima, décol-
letages et étampages, La Chaux-de-Fonds. 
21/X/20. — Fabrique Colombia S. A'., en liquidation, ma-
chines-outils, pièces détachées, Bôle. 
23/X/20v — Fratelli Berchielli, bijouterie, Lucerne. 
Fa i l l i t e s* 
14/X'20. — Dubois & Jeanguenin, Fabrique Ultima, rue du 
Commerce 123, La Chaux-de-Fonds. 
19/X/20. — Albert Châtelain, [fabr. d'horlogerie, rue Numa-
Droz 96, La Chaux-de-Fonds. 
Argent tin en grenailles . . , 
Or fin, pour monteurs de boîtes . 
» laminé pour doreurs . . 
Platine ouvré 
Change sur Paris 
fr. 189. - le kilo 
» 4200— . 
» 4375.— » 
» ;6.— le gr. 
. . . fr. 40.40 
D i a m a n t b r u t (29 octobre 1920) : 
Eclats diamant pur fr. 24,30 à fr. 24,90 le karat 
Boart 26,05 • » 26,65 » 
Poudre de diamant bruteur . . » 2,50 » »; —,— » 
Légère hausse. 
(Cote privée de la maison Lucien Bassanger, Genève. 
M é t a u x (Bourse de Londres) ; 
Cuivre, Standard . . . 


















en francs suisses 
France . . . 100 fr. 
Londres . . 1 liv. st. 
New-York . 1 dollar 
Bruxelles . . 100 fr. 
Italie . . . . 100 lires 







Athènes . . 100 drachm.100 — 
Amsterdam . 100 florins 
Allemagne . 100 Marks 
Vienne (anc.) 
» (nouv.) 100 Cour. 
Budapest . . 100 Cour. 
Prague . . .100 Cour. 
Pélrograde . 100 Boubl. 
Stockholm . 100 Cr. sk. 
Christiania . 100 » 
Copenhague .100 » 
Sofia . . . . 100 Leva 
Bucarest . . 100 Lei 














Lisbonne . . 100 Escudos 560.--
Varsovie . . 100 Mks pol 
Helsingsfors 100 Mks fini 
Buenos-Aires 100 Pesos 
Rio de Janeiro 100 MiUeis 
Bombay . . 100 Roupies 
Yokohama . 100 Yens 
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en feuilles et en rouleaux, 
de soie, chamois, dit de soie rose. banque brun, mat, 
Japonais, paraffiné, blanc. pour valeurs. 
» anti- rouille d'étain, chim. pur. Java, mat et sat. 
véritable, huilé, entoilé. gris, bon marché. 
» blanc. goudronné, entoilé. Carton ondulé. 
.. ditnloseph". banque brun, sat. Papiers couleurs. 









Capital: Fr. 100.000.000 Réserves: Fr. 31.000.000 
B o n s de Caisse 
(Obligations) 5 7 ? 7 ° da 1 à 5 ans ferme. 
Intérêts semestriels 
t/tT Timbre fédéral à notre charge 
L i v r e t s d e D é p ô t s 41/2".'« 
Comptes-courants et de créd i ts 
L e t t r e s d e C r é d i t 
sur la Suisse et l'Etranger. 
Valeurs de placement - Achat - Vente 
O r d r e s en B o u r s e s 
suisses et étrangères 
Garde et gérance de t i t res . 
Encaissement de coupons 
Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 
Métaux précieux - Achat et Vente 
Or, Argent, Platine - Dégrossissage. 
O r fin p o u r D o r e u r s . 
2035 
PIERRES FINES POUR L'HORLOGERIE 
GRENATS ET RUBIS 
THEURILLAT&C 
PORRENTRUY 
W Livraison par retour ~5W3 
U S I N E S : 
Interchangeabilité et 5 ^  SaiSSB 6t î en Italie Qualité soignée et 
fidélité absolue m, .-• bon courant 
en 
SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVILIER 
Reconvi l ier Watch Co S. A. 
Montres d'aveugles 





R O B E R T & C i e La C h a u x - d e - F o n d s 
Rue du Doubs, 55 
Téléphone 1891 
\ r mii\ im? 
fLQXIBLEl 
Radiumisage 
en tous genres 
10/rf Jirevf t ?<uisse 
E x p o r t a t i o n 
Uuli l i ip pneumatique „ATLAS" 
Compresseurs 
P r o j e t s D e v i s 
„HUM" 
au charbon de bois, pour tous usages. 
Qualité renommée 
Graud dépôt: 
COURVOISIER & NOTZ, Bienne 
2467 Agents exclusifs pour la Suisos 
Fabrique d ' Horlogerie 
J.-1. lasier & fib 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 6.01 (Suisse) Rue de la Paix 89 
Montres quantièmes 
avec mouvements Roskopf 
et ancre 
en acier, nickel et argent. 
Prix avantageux. 2630 
FABRICANTS 
Les argent ages 
les plus beaux, 2883 
les plus durables, 
les mieux exécutés, 
dans tous les prix, 
s o n t l i v rés p r o m p t e m e n t p a r 
A. ROBERT 
rue de la Ronde 3 LA CHAUX-DE-FONDS 
Département spécial pour pol issage d'angles et gravure dorée. 
Fabrique de Pierres fines pour l'Industrie 
Fritz Lüthy-Räz & Co 
T H O U NE (SUISSE) 2346 
Bureaux à New- York (V. S. A.) : 299 Broadway. 
Fabrication de pierres fines pour: 
l'horlogerie, compteurs d'électricité, instru-
ments de mesure et de physique, compas, 
1
 ' boussoles, phonographes, grammophones, etc. 
Télégrammes : LUthyräzco 
Téléphone: 4.48 Maison de conßance et de 1er ordre. 
LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 733 
FABRIQUE D'HORLOGERIE DE SONCEDOZ 
C-oolôtè Anonyme — Dlreotour : F.-E. PFI8TER 
Jusqu'ici 
Fabrique d'Ebauches de Sonceboz 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Ebauches et Finissages de 9 % à 30 lignes 
12 size et 16 size négative pour boîtes américaines 
La f a b r i q u e ne t e r m i n e pas la m o n t r e 
Téléphone N* 1. 1319 P5183J Télégrammes : Fabrique. 
Horlogerie de précision 
H. 3AR3E^AT 30LE S. A. 
LE LOCLE 
Montres simples et compliquées -:- Plates et extra-plates 
Carillon Westminster. 
Montres et Mouvements de forme - Bracelets et pendentifs 
6, 7 et 8 lig., qualité extra soignée. 3107 
u NION < BANQUES SUISSES S W I S S BANKING ASSOCIATION 
Anciennement H. MECKEL Sc Co Rue Leopold Robert 18 
L/& C h a u x - d e - P o n d s 
ZURICH WINrHERTHUR - ST-BALL - LICHTENSTEIG - AARAU - BALE - GENÈVE - LAUSANNE - ETC. 
C a p i t a l F r . 70,000,000.— R é s e r v e s F r . 15,000,000.— 
Ouverture de comptes courants débiteurs et créanciers. — Escomptes et recouvrements 
d'effets sur la Suisse et l'étranger, — Lettres de crédit. — Achat, vente, garde et gérance 
de titres et coupons. — Opérations documentaires. — Dépôts d'argent contre 
f î R I I P A T I f l W Ç (B o n s dB Caisse) de 3 à r 1 0 Ces obligations sont munies 
U D L I u r l I l U I l O 5 ans ferme au taux de 0 2 0 de coupons semestriels. 
(Timbre fédéral à la charge de la Banque.) 1702 
Livrets de dépôts toî££U££t1 *" 4 \ °|o 
BIJOUTERIE OR 3047 
BIJOUTERIE PLAQUÉ OR 
SCIES POUR BIJOUTIERS 
L o u i s A u b e r t , B i e n n e (Suisse) 
cherche pour chaque pays un 
SflT* Représentant-acheteur. 'W^ 
Argentage de Mouvements 
Bain spécial brillant et extra blanc 
D O F ^ A G E , s y s t è m e a m é r i c a i n 
P. ROBERT-DEGOUMOIS & C° 
Suce, de Meylan Frères & Sautebin 1686 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Téléphone 17.19 Chèques postaux IV b 636 
Les meilleures 
Pourquoi tolérez-vous, en employant des 
rouleaux, le gaspillage du papier dans 
vos W. C., lorsqu'il serait si facile de 
l'éviter en installant notre appareil 
GOETSCHEL 81 CO, Chaux-de-Fonds. 
2408 
SCIES POUR B IJOUTIERS 
dentistes, marqueterie, celluloïde, corne, etc. 
sont fournies très rapidement et à prix excessivement modérés 
par la fabrique 
S I D O R, S. A. 2166 
RUE DU PARC. 128 LA CHAUX-DE-FONDS T É L É P H O N E 21.72 







en tous sens, 
réflecteur a l u m i n i u m 
Sont fournis avantageusement pal*. 
Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz 
Branche électricité. 3092 
2P Fabricants de boîtes ! 
tt Fabricants de bijouterie ! 
H Fabricants de chaînes et extensibles ! 











HERMANN FATTON S. t . 
l'Or blanc 18 k./750-800 
marque „ P E K A " 
vous profitez de 9 années d'expérience dans cette matière 
et vous assurez le maximum des chances de réussite. Par sa 
blancheur, sa qualité, et son degré de perfection l'or blanc, 
marque Peka, donne toute satisfaction et remplace le platine. 
PAUL KRAMER, bijoutier. 









G r a n d 




en tous genres 
8188 
G A I N E R I E 
ÉTUIS POUR MONTRES ET BIJOUTERIE 
ÉTUIS - PORTEFEUILLE - O - ÉCRINS 
BRACELETS CUIR ET MOIRE 
G. M E T Z G E R - P E R R E T 
TÉL. .7.38 LA CHAUX-DE-FONDS PUIT»•« 
734 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
Exportateurs 
Fabricant entreprendrait terminaison de 
mouvement 7n/i à 93/i lignes, genres soignés, 
(ébauche seule fournie) Très sérieuse qualité 
garantie et avantages assurés. 
Faire offres sous chiffrés E 4 3 2 8 U à Pu-
b l i e r a s S. A , Bienne. ' 3140 
A VENDEE 
u n e pa i r e de m a c h i n e s a u x n o y u r e s 
„ M i k r o n " . 
S'adresser sous chiffres P 23364 G à Pu-
b l i e r a s S. A., La Chaux de-Fonds . 3139 
Les b u r e a u x et a te l ie rs de la F a -
b r i q u e d ' h o r l o g e r i e 
M - P e r r e p x & Oie., S. À. 
se ron t t ransférés à p a r t i r d u 1er n o -
v e m b r e 3142 
5, rue dn Commerce 5, 
Chaux-de-Fonds. 
H o r l o g e r i e s o i g n é e 
Armand NOTZ 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Rue de la Paix 107 Téléphone 17.92 
Mouvements ronds, G, 7, 7 B/i, 8, et 8 7* lignes. 
» ovales, 51ft et 7 lignes. 
» rectangulaires, largeur 7, 6 a/i, 6, 
5 »/s. S et 4 lignes. 3143 
Prompte livraison. Prix extra avantageux. 
Importante Compagnie d'Assurances g 
à B â l e , cherche comme acquisiteur m 
d'assurances transport £ 
voyageur { 
visitant régulièrement les fabriques <g 
d'horlogerie. 9 
Offres sous chiffres P 23369 C ä Pu- • 
blicitas S. A., Chaux-de-Fonds. 3134 • 
• 
Jeune commerçant 
au courant de l'horlogerie, se rendant en Amérique, 
cherche représentations ou commissions. 
Accepterait éventuellement poste de confiance 
et d'avenir pour ce pays. 
Départ projeté pour courant décembre. 
Adresser offres sons chiffres P15664 C à Publicitas 
S. A., Chaux-de-Fonds. 3127 
Grande fabrique d'ébauches cherche 
comptable 
expérimenté et capable, connaissant à fond la 
correspondance française et allemande, (per-
sonne connaissant la branche horlogère sera 
préférée). Place stable. 3135 
Références et certilieats sont à adresser 
sous chiffres S 2211 Sn à Publicitas S. A., Soieure. 
Demandez prix et échantillons des 
montres finies et 
mouvements 9 % lig., S. À. 
b o n n e q u a l i t é . 313/ 
ALLEMAGNE 
Stock important en : 
lép. 11 lig. cyl., gall., c/mélal, 
» 18 » » » » 10 rubis, 
» 19 » ancre, 15 rubis, gall. 
Prix très avantageux. 
Adresser offres sous chiffres P23363 C à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 3138 
Qui échangerait 
lots de montres? Préférence montres or, con-
tre une automobile 4 places, en état de neuf, 
bonne marche. 
Offres écrites sous chiffres O 2201 Sn à 
Publici tas S. A., Soieure. 3132 
Jeune commerçant 
si possible au courant de l'horlogerie, 
sachant l'anglais, disposé à se rendre ou-
tre mer est demandé par importante fabri-
que comme employé intéressé pour an-
cienne et importante agence. Situation 
d'avenir. 
Adresser offres et références sous P 23317 C à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 3093 
IBÜU€M§ 
nouveaux calibres 78/^ 83/t et 9 % lig. serties, 
avec assortiments, plantées, prêtes à mettre à 
l'argentage, qualité soignée, sont livrées très 
rapidement par la fabrique O p t i m a S . A . , 
à G r e n c h e n . 26"8 
connaissant à fond l'allemand, le russe el le français, ainsi que 
suffisamment l'anglais est libre et créerait volontiers des 
débouchés. 
Grande expérience. Bonnes relations. Meilleurs eertificals. 
Faire offres sous chiffres P c S O i S M à P u l t l i c i t a » 
S. A . , . M o u d - e u x . 3128 
La Manufacture d'horlogerie A. REYMOND S. A., 
à Tramelan, cherche un 
chef d'ébauches 
capable et expérimenté, pour diriger les perça-
ges, - fraisages, taraudages, replantages et la 
fabrication des pièces d acier. 
Entrée immédiate ou à convenir.' 3133 
EMPLOYE 
actif, de toute confiance, connaissant à fond la bran-
che horlogère, comptabilité, dactylographie, corres-
pondant français et allemand, ayant l'habitude de tra-
vailler indépendamment, capable, de diriger départe-
ment, cherche place bien rétribuée, pour entrée de 
suite ou suivant entente. 
Références Ie* ordre et certificats à disposition. 
Offres sous chiffres P - I 5 6 7 8 C é Publicitas S. 
A., Chaux-de-Fonds. 3130 
Compto i r b i e n o r g a n i s é , c h e r c h e 
preneur régulier 
p o u r m o u v e m e n t s 
6 7* l i gnes , r e c t a n g u l a i r e s , 
7 3/4 » r o n d s 
83 /4 » » 
en 16 e t 17 r u b i s . B r e g u e t . 
T e r m i n a i s o n so ignée . 
Offres sous chiffre V 4 3 0 8 V à P u b l i c i t a s 
S . A . , B i e n n e . 3121 
On demande à acheter par quantités 
ressorts pour horlogers 
dimensions 0,6x18 mm. 
Offres sous chilfres P 23343 C à Publicitas 
S. A., CHAUX-DE-FONDS. 3111 
MSTERDAM 
Je m ' in té res se à des n o u v e a u t é s , spé-
c ia lement en genres b o n s couran t s . 
Maison de gros, 
I. JACOVICI, 
2402 H e e r e n g r a c h t 238. 
Occasion 
I m p o r t a n t s tock de lép ines 16 et 18 
l ig . , mé ta l , anc re , 15 r u b i s , p i g n o n cou-
lan t , b o n n e qua l i t é , fabr ica t ion su i s se , 
c a d r a n s 1 3 / 2 4 h e u r e s , d i spon ib l e à 
P a r i s . 
E c r i r e p o u r r e n s e i g n e m e n t s et 
échan t i l lons sous chiffres P 23337 C à Pu-
blicitas S. A., Chaux-de-Fonds. 3114 
O n d e m a n d e 
mouvements 81 lignes ancre 
qualité sérieuse pour commandes régulières. 
Adresser offres sous chiffre P 23336 C à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 3115 
D i s p o n i b l e : 
Montres de dames 
et bracelets 
CALOTTES 
rondes et fantaisies J e 8 à 13 '" en très bonne 
qualité, or, argent et nickel. 2148 
F A B R I Q U E G R A N A , Oranges. 
FABRIQUE D'ÉTUIS EN TOUS GENRES 
ENCADREMENTS-RELIURES ÉCRINS POUR ÉCHANTILLONNAGES 
G E O R G E S S T E H L É 
CARTONNAGES POUR MONTRES BRACELETS 3761 
Téléphone 13.66 LA CHAUX DE-FONDS, rue Numa Droz 57 
A v e n d r e pour cause de liquidation 
mouvements soignés 
8 lig., earlier 15/12 
10 » cartier 16/12 
11 » cartier 17/12 
à divers degrés d'avancement 
Adresser offres à C a s e p o s t a l e n ° 
5 7 9 4 , B I E N N E . 3053 
Graveur sur acier 
en tous genres, 
„poinçons", etc. 
Se recommande, Rod. 
LUTZ-RIS, Mora t . 3049 
Terminages s 
&HF~ Atelier organisé 
entreprendrait terminages 
de 8 ;'/4 à 10 '/2 lig-, ancres 
soignés, rondes ou rectan-
gulaires, travail conscien-
cieux. - S'ad. s. P 15672 C à 
Publicitas S.A., Chaux-de-Fonds. 
ts 
9 3A et 10 'A lig., ancre, 
av. marques américaines, 
calottes fantaisies 8 3/i lig. 
ancre, or 14 et 18 k., sont 
à vendre. 
Faire offre par écrit sous 
P 23323 C à PUBLICITAS S. A., 
Chaux-de-Fonds. 3104 
Paul Ducommun-Robert 
LA CHAUX-DE-FONDS Tclûph. 5.48 
Fabr i ca t ion de 3096 
Bottes et Calottes plaqué or 
Lunettes émail et joaillerie. 
' C A FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 735 
Michel Tissot 
Chaux-de-Fonds 
66, Leopold Rober t , 661 
Téléphone 14.78 
HORLOGERIE 
en tous genres 
ACHAT "" VENTE! 
MONTRES 
de poche et bracelet, gen-
res bon marché pour l'ex-
portation, sont demandés. 
Adresser offres s.chiffres 
P 23312 C à P u b l i c i t a s 
8 . A., La C h a u x - d e -
F o n d s . 3091 
Ecole dB langue 
Méthode Berlitz, 
10. rue de la Balance, 
C h a u x - d e - F o n d s 
Enseignement par Profes-
seurs diplômés et qualifiés 
A n g l n i » . firançsilM, 
a l l e m a n d . i t a l i e n , 
e s p a g n o l . 
Les inscriptions sont re-
çues tous les jours de 9 h. 
du matin à 10 h. du soir. 
Lundi et jeudi soir se donne 
nu cours nouveau d'anglais 
pour commerçants. 312(5 
Leçons écri tes de comp-
tai), américaine. Succès garanti, 
l'rosp. grat. H. frisch, expert 
comptable, Zurich, F.2I. 1015 
.l'achète, disponible de 
suite, 
mouvements 101 '" 
c y l i n d r e , bonne qualité, 
terminés pour être mis en 
calottes. 
Offres s. chiffres A 5148 Z 
à Publicitas S. A., Zurich. 3129 
à la maehlae 
en tous genres spéc , ru-
bis saphir depuis 9 mm. 
Demandez prix avant 
de traiter ailleurs. 
Ecrire sous chiffres 
P 4 5 8 0 P à Publicitas S. 
A., St-lmier. 3103 
Tours à tourner les 
boîtes CRELEROT 
à 7 et 8 p i s tons . 
Machines à fraiser les 
CARRES 
toujours disponibles de 
suite, chez les constructeurs: 
Segessemann & Co., 
3090 S t - B l a i s e . 
cuirs et l i r e s 
J. KOSSIOR 
B I E N N E 3132 
Rue de Nidau 52 Téléphone 15.70 
Sertissages à la machine 
et Chatons 
Les fabricants de pièces 
Roskopf 
grandeur 17'" 
sont priés de donner leurs 
adresses sous chiffres P-
2952-N à Publicitas S. A., Neu-
châtel. 3116 
Nickel 
Faute d'emploi, à ven-
dre un lot de nickel en 
bande de 1,00, 1,20 et 1,30 
mm. épaisseur, 150 kilos, 
dont le détail sera fourni 
à toutes demandes adres-
sée« sous P-2959-N à Publici-
tas S. A., Neuchâtel. 3123 
LE LOCLE 
Les Ecreuses Téléphone 2.57 
Spécialité en saphir 
meules, limes, fraises, trous de 
filières, etc. 1124 
Aacht et vente de pierres entes et finies 
Expert-comptable 
(anc. procuré de la maison 




lités, mise à jour et tenue 
de livres. Inventaires et 
bilans. 3056 
Expertises I" références. 
J'OFFRE 
m o n t r e s 19 l t g . ancre, 
arg. gallonné, métal pla-
qué et niellé. 
C a l o t t e s 11 et 1 3 l i g . 
a r g . , métal et nacre, an-
cre et cyl. 3141 
Tous les articles à des 
prix extra avantageux. 
Adresser offres sous chiffres 
P 7413 H à Publicitas S. A., St-lmier. 
J e c h e r c h e 
8 n 
pour mouvements 10 '/;'", 
cyl. et 13 lig., ancre, seuls 
ou en boites métal, toutes 
formes. Travail sérieux. 
Offres s. chiffres N 4341 U 
à Publicitas S. A., Bienne. 3147 
Qui sortirait commandes 
régulières en 
10 '/» e t » 7* » g ? 
Très bonne exécution, 
prix avantageux. 
Offres écrites sous chiff. 
Z 4 3 1 9 U à P u b l i c i t a s 
S . A . , B i e n n e . 3141 
par séries régulières, polis-
sages de pignons, (pivots et 
faces) ainsi que crochets et 
polissages d'arbres de barillets. 
Travail soigné. 





Tours à tourner les boîtes 
véritables Grelerot, tou-
jours disponibles et livra-
bles à vue, et 7 et 8 pistons, 
chez les constructeurs ac-
tuels : 3048 
Segessemann & Co., 
S t - B l a l s e . 
On achèterait 
ébauches 13 lig. 
ancre Michel évent. avec 
assortiments." 
Prière de faire offres à 
C o s e p o s t a l e 4 0 1 8 , 
B i e n n e . 3148 
J e m ' i n t é r e s s e à tous 
lots de montres 
à l iqu ider à pr ix d 'oc-
casion. — P a i e m e n t au 
c o m p t a n t . 
A d r e s s e r offres en 
i n d i q u a n t genres , qnan-
tilés et pr ix , sous chif-
fres B4321U à Publicitas 
S. A., Bienne. 3131 
Polissages 
de pierres fines 
Grand atelier de polis-
sage se charge de tous les 
genres de polissage de 
pierres fines. Gouttes, ba-
lanciers (plats et bombés), 
contrepivots (avec ou sans 
facettes). Polissage de pier-
res pour la bijouterie, pla-
ques pour doublés. Tra-









M A I S O N F O N D É E EN 18 513 
MONTRES ANCRE SOIGNÉES 
7A 20LIG 
en tous genres et pour tous pays 
Spécialités: î f c f i ^ i , 




a échanger tin lot de 
bi jou ter ie a l l e m a n d e , 
Alpaca, cui r , sacoches 
en pe r l e s , é tui à ciga-
re t tes , etc., c o n t r e 
m o n t r e s or. 
Offres avec détails chez 
Rosenthal, Zurich IV, Bahn-
hofstrasse 80. 3149 
DISPONIBLE 
1 lot calottes nickel, I 
charnière, rondes I3 lig., 
cyl. Eterna, 6 trous, cav. 
bl. à seconde. 
I lot calottes nickel II 
lig., cal. Ill nickel, 6 
trous, cav. bl. et sque-
lette. 
Adresse r sr*us chiffre 
P7412H à Publicitas S.A., St-
lmier. 3130 
Ué 
Suis acheteur au 
comptant grandes quan-
tités tontes sortes de 
montres el calottes 
genre allemand 
à pri \ raisonnables. 
J .WITTENBERG 
Montres en gros 




Les fabricants ayant de l'inté-
rêt pour l'adjudication de com-
mandes d 'horloges de contact 
(réveil-matin) veuillent s'annon-
cer sous chiffres Z.A.-4551 à Rudolf 
Mosse. Zurich. 3145 
Dessin à la disposition. En-
voyer si possible catalogue des 
réveils-matin fabriqués précé-
demment, av. indicat. des prix. 
Chef régleur 
sachant d i r iger un atel ier ' ,;-• 
est demandé 
par fabrique de Bienne, faisant la pièce soignée. 
Inutile de se présenter sans preuves de capacité. 
Date d 'entrée à convenir , discrét ion assurée. 
Fai re offres sous chiffre M 4 3 4 0 U à P u b l i c i t a s 
S . A. , à B i e n n e . 3154 
bien installé c h e r c h e 
preneur régulier 
p o u r p i è c e s 8 8 / * e t 1 0 ' / » l i g . s o i g n é e s . A 
d é f a u t o n e n t r e p r e n d r a i t d e s t e r m i n a g e s . 
A d r e s s e r offres sous chiffres 0 4343 U à Pu-
blicitas S. A., Bienne. 3153 
J e c h e r c h e g r a n d e 
quan t i t é de m o n t r e s 
métal 
Roskopf 
bon m a r c h é . P r i è r e d e 
me s o u m e t t r e échant i l -
lons et pr ix. 
J . G o l d l n f / , 
473, Mile E n d Road 
••i ru; London E. I. 
une certaine quantité cartons de montres niel et 
» » » » de montres eau forte, 
boi tes Huguenin, con t rô l e français , 1 8 " , avec 
mottv. Robert, 15 r., s p . b reg . , b o n n e qual i té . 
A d r e s s e r offres sous chiflrcs P 3 1 5 4 T à 
P u b l i c i t a s S . A . S t - l m i e r . 3152 
tous genres el toutes quan-
tités sont livrées à prix très 
bas. 
Indiquer genres désirés. 
Adresser offres sous chif-
fres A-4320-U à Publici-
t a s S. A , Bienne. 3136 
ayant terminé son appren-
tissage de mécanicien 
cherche place 
de suite dans un atelier de 
mécanique. 
Offr. s. chiff. E 0 5 I 5 8 Z 
à Publicitas S. A, Zurich. 
Disponible de suite: 
C a l o t t e s 1 0 1/t ' " a rgen t anc re 15 r. 93ü/oo° 
C a l o t t e s 1© 7 s " ' p laquées r o n d e s et i l lusion 
M o u v e m e n t s 1 0 V» " ' t- s. 13 r. scienli-
fiqnes et g rena t . 
E n q u a l i t é g a r a n t i e . P r i x a v a n t a g e u x . 
Adresser offres sous chiftres P-3I58-T à Publi-
ci tas S. A., S t lmie r . 3036 
et 
mouvements 
10 V: lig., ancre et cylirq 
dre, or, argent, plaqué' 
16 size, 7 et 15 rubis, son-





Achats spécialité pour Hollande. 
H o r l o g e r i e e n g r o s . 
Rotterdam, 
2773 58, Vyverhofstraat 















La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
Rue du Nord 62 b 
SURETE GARANTIE 
u AT HOS i ) 




avec nos fe rmoi rs b r e v e t é s 







P O U R 
C O N V E R T I B L E 
OR - ARGENT - PLAQUÉ OR 
Téléphone n° 154 
Tramway du Stand 
pour moires 
de 9 à 16 m/m 
Pour l'ouvrir, 
serrer sur les côtés. 



















MOntreS Or POUF h O m m e S . Montres bracelets toutes fantaisies 
8, 8 "/(, 9 \U, 9% et 10 'Alig. et rectangulaires anore 
9, 10= et II y. lig. cylindre. 
(Livre aussi mouvements seuls) 2302 
- FESTINA WATCH -
STÜD1 FILS, LA CHAUX-DE-FONDS 
Caisse pour remballage 
Livraisons promptes et soignées 
Tabourets, Tables et Bancs 
F A B R I Q U E D ' A R T I C L E S EN B O I S E T S C I E R I E 
E. KOLLER FILS 
P34Ö2D G LOVELIER 2472 
sif§g^rcÊ^iE&^^ 
OR BRACELETS EXTENSIBLES POUR MONTRES 
BRACELETS CHAINE „MILANAISE" 
BRACELETS ARGENT, NIEL ET DOUBLÉ 
FABRIQUE DE CHAINES D'OR 
Marque déposée „GENEVBNSIS" 2600 
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